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Pataki Ferenc: 
A DEVIÁNS VISELKEDÉS EGYES PROBLÉMÁI 
Ameddig a törtönelem távoli mélységeibe vissza tudunk 
pillantani, mindig nyomára bukkanunk azoknak az emberi ak-
tusoknak, amelyeket a modern társadalomtudomány fogalmával 
deviáns viselkedésnek nevezünk (öngyilkosság, izgatószerek 
- egyebek közt az alkohol mértéktelen fogyasztása; a másik 
ember elleni agresszió, a bűnözés). Bizonyára igaza van 
Durkheimnek, amikor ezt írja: "...bizonyos intenzitású ön-
gyilkosságkeltö áramlatot normális szociológiai jelenségnek 
kell... tekinteni." (1967, 372.) 
Természetesen az önpusztító, önromboló vagy a társada-
lom mindenkori normatív rendjét sértő megnyilvánulások min-
dig sajátos, történetileg és kulturálisan meghatározott, 
konkrét arculatot öltenek. Ezért csupán a legelvontabb álta-
lánosság szintjén tekinthetjük őket egyazon társadalmi je-
lenség megnyilvánulásainak. Aligha kell bizonygatni, hogy a 
tulajdon elleni bűncselekmények szükségképpen feltételezik 
a tulajdon alakj 
ainak történeti kialakultságát, s e tény 
leképeződését a társadalom tagjainak normatív tudatában. 
Az emberáldozat rituális Cselekedete, a narkotikumok fo-
gyasztása meghatározott alkalmakkor vagy a vérbosszú köte-
lezettsége az érintett kultúrákban éppenséggel kötelező ere-
jű, normatív aktus volt, s bizonyos esetekben még ma is az. 
így pl. a mai magyarországi cigányság körében tapasz-
talható - antiszociálisnak minősített - megnyilvánulások 
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hátterében gyakran felfedezhetjük a tulajdonfogalom kiala-
kulatlanságából vagy a vérbosszú hagyományaiból eredő kü-
lönös indítékokat, kulturális mintákat. A történelem, az 
etnográfia vagy a történeti szociológia sajnálatos módon 
mindeddig viszonylag kevés módszeresen feltárt adatot bo-
csátott rendelkezésünkre a deviáns viselkedés történeti 
folytonosságának, illetve gyökeres átalakulásainak megvilá-
gításához. 
1. 
Kétségtelennek látszik azonban, hogy a modern érte-
lemben vett deviáns viselkedésformák többé vagy kevésbé tö-
megessé válása és megszilárdulása a modern - főként a 19. 
századi - tőkés fejlődés terméke. Aligha véletlen, hogy a 
születőben lévő szociálpszichológia egyik jellegzetes irány-
zata, az ú n . "tömeglélektan" elsőként a tömegbúnözéssel 
(Sighele, Tarde, Le Bon), s általában a "tömegjelenségekkel" 
kezdett módszeresen foglalkozni a századforduló táján. 
Ugyancsak e korszak szülötte Ourkheim mindmáig mellőzhetet-
len munkája az öngyilkosságról. Az is említésre érdemes, 
hogy Engels nevezetes írása ("A munkásosztály helyzete Ang-
liában") nagy figyelmet szentel a pauperizálódott munkás-
tömegek körében fellelhető deviáns viselkedésmódoknak (al-
koholizmus, erőszakos cselekedetek, prostitúció stb.). 
A modern ipari fejlődés s kivált annak tőkés formája 
szétfoszlatta a hagyományos-patriarchális létformákat, meg-
gyorsította az urbanizációs folyamatokat, tömegessé tette 
az individualizálódást kisérő létbizonytalanságot, megte-
remtette a tömeges pauperizmus és a munkanélküliség viszo-
nyait. Mindez kiélezte a társadalmi feszültségeket, a kü-
lönböző típusú konfliktusokat. E háttérrel vált tömegessé 
a bűnözés, a prostitúció, nőtt az alkoholizmus és a mentá-
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lis betegségek köre. Különösen kiéleződtek ezek a folyama-
tok azokban az országokban és régiókban, amelyek nem a tő-
kés fejlődés klasszikus útját járták végig, hanem felemás, 
feudális maradványokkal terhelt társadalmi képleteket hoz-
tak létre, s a sajátos prosz fejlődési utat követték. Ez 
sok tekintetben csakúgy jellemző volt a cári Oroszországra, 
mint a magyar fejlődésre. 
Minden esetre tény, hogy a múlt század végén s a szá-
zad első évtizedében (1G70 és 1910 között) hazánkban több 
mint kétszeresére nőtt az öngyilkosságok száma. Kialakult 
a nagyvárosi "hivatásos" bűnözés, és számos adat szerint 
ugrásszerűen megnőtt az alkoholizmus térhódítása. Megszapo-
rodott a mentális betegségek - köztük a többé-kevésbé sú-
lyos elmebetegségek - áldozatainak száma is. Mindezeket a 
társadalmi folyamatokat nyomon követte a korszak társada-
lomtudománya. Elméleti kiindulópontjaitól függően vagy tár-
sadalomkritikai, antikapitalista éllel tárta fel őket, vagy 
igyekezett elleplezni társadalmi okaikat, s az érintett 
egyének személyes felelősségéhez kapcsolni őket ("erkölcs-
telenség", gyenge intellektus, az akaraterő hiánya "isten-
telenség" stb.). Az új jelenségeket a korszak nagy realis-
ta irodalma is visszatükrözte Balzactól Dosztojevszkijig, 
sőt Gorkijig. (Lásd a csavargó tematikát müveiben vagy az 
Éjjeli menedékhelyet!) 
A társadalmi viselkedés deviációs alakjainak törté-
neti létrejötte, tömegessé válásuk történeti feltételei ko-
rábban hajlamossá tettek arra, hogy bizonyos illúziókkal 
szemléljük felszámolásuk, a társadalomból való kiiktatásuk 
lehetőségeit- Olybá tűnt ugyanis - s ez korábban határozot-
tan meg ira fogalmazódott a szocialista országok társadalom-
tudományi gondolkodásában -, hogy a tőkés viszonyok radiká-
lis átalakítása s a szocialista folyamatok kibontakozása 
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mintegy automatikusan felszámolja a deviáns'viselkedésmó-
dok társadalmi alapjait, gyökereit, s fokozatosan kiiktat-
ja őket a szocialista társadalom életéből. Ha azok mégis 
fennmaradnak, nem tekinthetők másnak, mint a korábbi osz-
tályviszonyok "maradványainak", "anyajegyeinek" vagy eset-
leg bizonyos külsű hatások, nemzetközi divatok és minták 
termékeinek. 
E feltevések mélyén az az elméleti kiindulópont lap-
pangott, hogy a szocialista társarialomban - kivált annak 
érett alakjában - semminemű objektív alap nincs, amely in-
dokolhatná a deviáció jelenségeit. Sőt, olykor úgy véle-
kedtek, hogy e tények léte mintegy "kompromittálja" a szo-
cialista valóságot, s ezért célszerű őket kivonni a társa-
dalmi nyilvánosság figyelme körébűi. (Lásd pl. a különbö-
ző eljárásokat az öngyilkossági statisztikák közlésével az 
egyes szocialista országokban!) 
Természetesen nem vitatható, hogy a társadalom hagyo-
mányai és kulturális mintái - egyebek közt a tőkés múltból, 
sőt, még messzebbről hagyományozódó mintái - nem tűntek el 
a társadalom életéből. így pl. az a szokás, hogy az alko-
holfogyasztást a "férfiasság" vagy a "felnőttség" jelének, 
máskor az "ünnepi alkalmak" elengedhetetlen tartozékának 
tekintik, messzire nyúló hagyományokkal rendelkezik; s 
ezek nem kapcsolhatók össze közvetlenül a tőkés viszonyok-
kal. Ugyanilyen viselkedési mintái hagyományozódnak a bű-
nözésnek, a rejtett prostitúciónak vagy a korrupciónak is. 
Az utóbbi esetben főként akkor, ha hiány mutatkozik a fo
r 
gyasztási javak vagy bizonyos társadalmi előnyök egyetemes 
hozzáférhetőségében. Ugyancsak szembeötlő a nemzetközi min-
ták befolyása is. Elegendő arra utalni, hogy a szocialista 
társadalmakban is feltűnt a kábítószer (vagy pótszereinek) 
fogyasztása, ami nyilvánvalóan idegen hatásokat tükröz, 
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hiszen az európai kultúrában - főként a kelet-európaiban 
- e szokásnak nem voltak előzményei. A kábítószer-fogyasz-
tás a tengeren túli ifjúsági szubkultúrákból szívódott át 
Európába, majd onnan a szocialista országokba is. A kultu-
rális és egyéb fogyasztási szokások, az ifjúság és a fel-
nőtt társadalom életében és életmódjában megfigyelhető di-
vatok (szórakozási, öltözködési, érintkezési stb. divatok) 
mind egyetemesebbekké válnak, s rendkívül gyorsan terjed-
nek az országhatárokon keresztül. De ugyanezeken a csator-
nákon terjednek a deviáns viselkedés rr.intái is; a szocia-
lista országok mai valóságát nem választja el "kínai fal" 
sem önmaguk történeti múltjától, százados hagyományaitól, 
sem a világ többi részétől. 
Mindez azt jelenti, hogy a szocialista országok éle-
tében megfigyelhető deviáns jelenségek egyik forrása két-
ségtelenül "külső" jellegű, legyen bár szó akár a történe-
ti előzményekről, akár a jelenlegi nem-szocialista világ-
ról. Emellett azonban - s ezt nagy nyomatékkal kell alá-
húznunk - magában a szocialista valóságban is meglelhetők 
azok a "belső" okok, források, amelyek kellően indokolják 
a deviációs viselkedés fennmaradását, sőt esetenként ki-
terjedését. S aligha van ma időszerűbb feladat, mint ezek-
nek az okoknak a módszeres feltárása, majd ennek nyomán a 
társadalmi cselekvés lehetséges irányainak és módjainak, 
szervezeti formáinak kialakítása. 
A kemény és kibúvót nem engedő tények hatására túl 
kell lépnünk azon a felfogáson, amely úgy vélte, hogy a 
szocialista viszonyok megerűsödése és kibontakozása mint-
egy közvetlenül és automatikusan elvezet a társadalmi de-
viáció megszűntéhez. A szocialista társadalmaknak hosszú 
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távú, átgondolt stratégiával kell rendelkezniük arra vo-
natkozóan, hogy miképpen korlátozhatják e jelenségek ha-
tókörét, miképpen szűkíthetik befolyásukat. Egy bizonyos 
értelemben meg kell tanulniuk "együttélni" velük, éspedig 
úgy, hogy - szakadatlanul elemezvén létrejöttük okait s 
konkrét arculatukat - fokozatosan visszaszorítják újrater-
melődésük feltételeit. 
Melyek ezek a feltételek? Legáltalánosabban szólva 
abból a fel ismerésbűi kell kiindulnunk, amely közkeletűvé 
vált a korszerű marxista-leninista gondolkodásban. Lenin 
rámutatott: az antagonizmus és az ellentmondás korántsem 
azonos minőségű jelenségek, az előbbi eltűnik, az utóbbi 
fennmarad a szocializmusban is. A jelenkori szocialista 
társadalmakban különböző típusú és eredetű társadalmi el-
lentmondások, konfliktusok léteznek. Ezek részben a még 
meclévű objektív társadalmi (strukturális, gazdasági, 
kulturálils, területi, etnikai stb.) egyenlőtlenségekből, 
részben a' belőlük származó egyéni esélyegyenlőtlenségek-
ből származnak. 
A mindennapi létviszonyokat is átszövik a személyes 
érintkezésben (családi kapcsolatokban, munkahelyi viszo-
nyokban, lakóterületi és szervezeti kapcsolatokban) táma-
dó érdekellentétek, versengések és konfliktusok. Makarenko 
a maga tapasztalatai alapján éppenséggel a szocializmus 
sajátos vonásának tekintette a konfliktuózus jelleget. 
"... a mi életünknek éppen jellemző sajátossága a konflik-
tusos jelleg. Épp en életünk szabadsága idézi elő elsősor-
ban a konfliktusok felszínre törését, a konfliktus elleni 
támadás lehetőségét... Rendszerünket semmiképp sem a konf-
liktusmentesség jellemezheti, hanem a konfliktusokra való 
készség, a konfliktusokkal való szembenézés... Életünk 
titka és szépsége nem a konfliktusmentességben, hanem a 
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konfliktusok megoldására való készségünkben-ás képessé-
günkben rejlik." (1952, 424.) Úgy vélte és remélte, hogy 
a szocialista viszonyok érlelödésével a tipikus és töme-
ges társadalmi konfliktus finomabbá, mélyrehatóbbá és ár-
nyaltabbá válik, "humanizálódik", s "az emberi személyi-
ség rejtettebb mélységeit tükrözi." 
A társadalmi és személyes konfliktusok mindig sajá-
tos módon leképeződnek az egyén élményeiben és tapaszta-
lataiban, s arra indítják, hogy igyekezzék megoldást lel-
ni, vagyis megszabadulni a konfliktus hordozta feszült-
ségtől. Nos, egészen általánosan szólva, a deviáns visel-
kedésmódok sajátos hibás és társadalomellenes - máskor pe-
dig önpusztító - konfliktusmegoldási mintát képviselnek. 
A bűnözés bizonyos alakjainak fennmaradásában döntő 
szerepet játszanak azok a fogyasztási aspirációk, amelyek 
a társadalomban morálisan cs jogilag nem elfogadott módon 
- vagyis nem a munka révén - kívánják kielégíteni a szük-
ségleteket, hanem kriminális eljárásokhoz folyamodnak. 
A modern szociológia az anómia fogalmával (Durkheim, 
Merton) írja le azokat a helyzeteket, amelyek a kívánt cé-
lok és a hozzáférhető eszközök közötti feszültség révén 
antiszociális cselekedetekhez vezethetnek. Az alkoholfo-
gyasztás vagy. a szokássá vált (s nem csupán kíváncsiságból 
kipróbált) kábítószerfogyasztás egyik funkciója lehet az, 
hogy az egyént átmenetileg "kiemeli" mindennapi létének 
feszültségeiből vagy megoldhatatlannak látszó konfliktu-
saiból. Természetesen a már kialakult függőség a további 
önpusztító viselkedés oka lehet, s a betegség alakját ölt-
heti, mint a krónikus alkoholizmus esetében. De a kezde-
teknél szinte mindig megleljük a konfliktus gerjesztette 
pszichikus feszültségöl való - akár csak átmeneti - szaba-
dulás késztetését. Az öngyilkosságok esetében még szembe-
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ötlöbb az egyén képtelensége konfliktusai megoldására és 
tartós elviselésére: a konfliktushelyzetből való "kilépés" 
itt a legradikálisabb, mert irreverzibilis és jóvátehetet-
len. De - amint azt a modern szociális pszichiátria fel-
ismerései bizonyítják - a mentális megbetegedések, zavarok 
(neurózisok) hátterében is rendre felfedezhetjük az egyén 
szorongásait, személyes vagy szubjektíve átélt társadalmi 
konfliktusai t. 
Az elmondottak nyomán - mintegy összegezve - azt 
mondhatnánk, hogy a deviációs viselkedésmódok az okok és 
feltételek két nagy csoportjával kapcsolhatók össze. 
A társadalom makroviszonyai (tulajdon- és osztályviszo-
nyai) a maguk antagonisztikus ellentmondásai révén töme-
gesen állíthatják elő azokat a körülményeket (létbizony-
talanság, munkanélküliség, kiszolgáltatottság, elmagányo-
sító individualizálódás, éles társadalmi különbségek és 
privilégiumok stö.), amelyek a lakosság nagy csoportjait 
arra indítják, hegy a deviáns viselkedésmódokhoz folyamod-
janak konfliktusaik megoldása végett. Az okok másik nagy 
csoportja - röviden szólva - áz egyén mindenkori társadal-
mi integráltságának állapotától, valamint a deviáns min-
tákkal szembeni "ellenálló erejétől" függ, vagyis eszmei-
-morális arculatától, akaraterejétől, személyiségének é-
rettségétől és autonómiájától.
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Elegendő egy pillantást vetni a nemzetközi statisz-
tikai adatokra s azok hosszútávú tendenciáira, s tüstént 
kitűnik, hogy mi sem volna félrevezetőbb, mint megeléged-
ni kizárólag a makroszociológiai feltételek és tényezők 
vizsgálatával, valahányszor a deviáns viselkedés okait ele-
mezzük. Erre pedig olykor van hajlandóság. Olvashatunk 
ugyanis olyan elemzéseket, amelyek p l . az öngyilkosságok 
dinamikáját közvetlenül a munkanélküliség alakulásával 
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magyarázzák. Ám ha összevetjük - mondjuk - az olasz, oszt-
rák és az angol öngyilkossági adatokat, kiderül, hogy az 
"egytényezős" és túlságosan elvont magyarázó elvek semmit 
sem oldanak meg. S ha még azt is hozzátesszük, hogy az ön-
gyilkosság fennmaradt, sőt olyakor növekedett is egyes 
szocialista országokban, ahol pedig immár évtizedek óta 
ismeretlen a munkanélküliség, még összetettebb lesz a kép. 
Alapvető tényként kell leszögeznünk, hogy a deviá-
cics viselkedés polikauzálisan meghatározott jelenség, 
amelynek létrejöttében történeti és aktuális tényezők 
csakúgy együtt hatnak, mint makcoszociológiai, szociál-
pszichológiai és individuális-személyes (személyiség-
pszichológiai) tényezők. Éppen ebből következik, hogy a 
deviáciös jelenségek kutatása jellegzetesen interdiszcip-
lináris feladat, önmagában egyetlen tudományág sem birto-
kolja mindazokat a fogalmi és tudományos eszközöket, ame-
lyek e jelenségek megvilágításához s a velük kapcsolatos 
társadalmi cselekvési alternatívák kidolgozásához szüksé-
gesek. Csakis az érintett tudományok egész csoportja 
(szociológia, pszichológia, történelem, etnográfia, jog-
tudomány és kriminológia, pedagógia, pszichiátria, gene-
tika stb.) lehet képes arra, hogy a deviáns jelenségek va-
lamennyi dimenzióját együtt vizsgálja, s a kapott adatokat 
szervesen összekapcsolja egy átfogó magyarázó modellben. 
Ennek során a pszichológia elsősorban arra vállalkozhat, 
hogy a személyiség szintjén megvilágítja mind a deviáns 
viselkedés konkrét genezisét (leírja a "predeviáns szind-
rómát" ), minrj pedig a sikeres társadalmi szankcionálás, 
illetve gyógyítás és reszocializáció eredményes módjait. 
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Mindeddig non érintettük a deviáció fogalmi meghatá-
rozásának kérdéseit. E téren a nemzetközi tudományos élet-
ben különböző felfogások és szemléletmódok polemizálnak 
egymással anélkül, hogy napjainkra eljutottunk volna egy 
átfogó, magyarázó elméleti modellig. 
A polarizáció két szélső pontját a naturális-bioló-
giai, illetve az elvont szociológiai redukcicnizmus képvi-
seli. Az előbbi kizárólag az egyénben rejlő naturális-bio-
lógiai tényezőkkel (sajátos genetikai konstellációval, 
biokémiai szabályozási zavarokkal, idegrendszeri működés-
módokkal) magyarázza a deviáns viselkedés lényegét és 
okait. Az utóbbi kizárólag meghatározott szociológiai-
-ökonómiai elvekhez folyamodik, s elvileg kirekeszti az 
egyén szintjén vizsgálható különböző diszpozíciók,hajlamo-
sító tényezők (egyéni diszpozíciók és helyzet körülmények) 
szisztematikus elemzését. így a pszichológiai vizsgálat 
számára is csupán korlátozott helyet hagy meg. Ez a fel-
fogás tulajdonképpen Durkheim tradícióját követi. Az ide-
vágó vitákat sokoldalúan tekinti át Dubinyin, Karpec és 
Kudrjavcev munkája.(1982) 
A jelenkori tudományos eredmények alapján kétségte-
lennek kell tartanunk, hogy mind a társadalom gazdasági-
-strukturális és történeti-kulturális viszonyaitan, mind 
pedig az egyéni adottságokban találhatunk olyan tényező-
ket, amelyek az egyén szintjén többé vagy kevésbé hajla-
mosítanak a deviációra. Ebben az értelemben jogosultan be-
szélhetünk a deviáció szocio-kulturális és naturális disz-
pozíciójáról. Az utóbbin főként a pszichopátiának (vagy 
szocicpátiának) nevezett jelenséget értjük, amelynek a 
hátterében egyre világosabban ismerjük fel a viselkedés-
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szervezés (mindenekelőtt a viselkedésgátlás) pszichikus 
és pszichofiziológiai zavarait. 
Különösen fontos számot vetnünk - mint már említet-
tük - az ún. szocio-kulturálisdiszpozíciókkal. Meghatá-
rozott nemzeti, lokális vagy etnikai kultúrákban sajátos, 
hagyományosan öröklődő cselekvésmódok, minták, konfliktus-
megoldási modellek élhetnek és hagyományozódhatnak vagy 
keletkezhetnek, amelyek - ha beépülnek az egyénbe - ugyan-
csak fogékonyabbá tehetnek valamely deviáns viselkedésmód-
ra. Ismeretes, hogy a kriminalitástól érintett családokban' 
felnövő gyermekek egyszerűen átveszik és követik a szülök, 
ismerős felnőttek mintáit. A "férfiasság" és a "felnőtt-
ség" képzetéhez - mint említettük - még ma is számos tár-
sadalmi csoportban hozzátartozik az alkoholizálás, a do-
hányzás, az egresszív magatartás. 
A hajdani magyar agrárproletariátus körében a nagy-
birtokról vagy a "kincstártól" lopni egyenesen dicsőség-
számba ment. (A nemrég elhunyt költőóriás, Illyés Gyula 
poémát írt e témáról "Hősökről beszélek" címmel. A hősök 
a nagybirtok cselédei, akik ravasz ügyességgel fosztogat-
ják a grófi földet, hiszen jogérzetük nem lát kivetniva-
lót a dologban.) Gyakorta találkozunk bizonyos kultúrák-
ban a halál heroizálásával, kivált az öngyilkosságéval -
főként reprezentatív személyiségek esetében. Ez utóbbiak 
meghatározott társadalmi körben (pl. értelmiségi rétegek-
ben) utánzásra késztethetnek. (Hadd emlékeztessünk Jesze-
nyin, Majakovszkij és József Attila sorsára.) 
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Olykor az alkoholizálás összekapcsolódhat "nemzeti 
búsongással" vagy a "nemzeti sajátosságok" egyikének tűn-
het. ("A magyar ember akkor is iszik, ha örül, akkor is, 
ha szomorú.") S ki tudná ma már megmondani, hogy 
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Dosztojevszkij Krillovjának dilemmája az öngyilkosság kap-
csán (Ördögök) miképpen és milyen körben hatott, s hányan 
léptek Anna Karenina nyomába? Bizonyosnak mondható, hogy 
minden nemzeti kultúra számos mintát sugall a különböző 
élethelyzetekre, konfliktus-megoldási módokat kínál, ame-
lyek azután nagyon finom pszichológiai közvetítések révén 
fejthetik ki hatásukat az egyénre. 
Ezek a szocio-kulturális diszpozíciók olykor nagyon 
érzékeny, kevéssé szembeötlő rétegeket is érinthetnek az 
egyénben. Magyarországon immár csaknem egy évszázada meg-
figyelhető az öngyilkosságok területi eloszlásában egy 
különös szabályszerűség, amely annál is különösebb, mivel 
az ország területe igen kicsiny. Az ország délkeleti, ti-
szántúli megyéiben mindig csaknem háromszor akkora éven-
ként az öngyilkosságok száma, mint a délnyugati, dunántú-
li megyékben. Ennek okait mindmáig nem sikerült egyértel-
műen megmagyarázni. Feltehető azonban, hogy egyéb ténye-
zők mellett a helyi kultúrákban létezhetnek olyan finom, 
gyakran nem is verbalizált s csupán az érzelmi reakciók-
ban élő minták, amelyek merőben más módon reagálnak az ön-
gyilkosságra. Az egyik esetben szinte heroikus aktusnak 
vélik, esetleg jőváhagyú közönnyel viseltetnek iránta, 
megszokott, már-már familiáris cselekvési mintának tekin-
tik; más esetben elítélően és idegenkedve fogadják, s így 
válaszolnak rá. 
Mindezzel csupán azt kívánjuk jelezni, hogy a deviá-
ció szocio-kulturális és naturális-biológiai diszpozíciói-
nak elkülönítése az egyén szintjén további termékeny vizs-
gálódások lehetőségét teremti meg. Természetesen ez az el-
különítés pusztán logikai, hiszen a valóságos életben a 
különféle diszpozíciók elválaszthatatlanul egybeszövődnek, 
áthatják egymást. 
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Emellett az is igaz, hogy a diszpozíció nem közvet-
len oka a deviációnak, hanem csupán hajlamosító, közre-
ható tényezője. Bizonyos azonban, hogy ha kedvezőtlen ten-
denciák és hajlamok megfelelő szocio-kulturális mintákkal 
találkoznak össze a szocializáció során, különösen annak 
korai szakaszaiban, nagy valószínűséggel előáll majd a 
deviáns viselkedés valamely változata vagy azok sajátos 
együttjárása. Végül is a deviáció meghatározói a társada-
lom "kemény" - gazdasági-strukturális - tényeiben csakúgy 
meglelhetők, mint a tudati-kulturális szférában, a tradí-
ciók és a mindennapi létformák, szokások és sztereotip 
reakciók világában. Persze itt is - mint mindig - szükség 
van az árnyalt és a konkrét elemzésre. A gazdasági bűncse-
lekmények mindig közelebb állnak a gazdasági szabályozók-
hoz és azok változásaihoz, ilyen értelemben kevesebb ben-
nük a "szociálpszichológiai mozzanat". Ezzel szemben az 
alkoholizmus vagy az öngyilkosság egyéni előállásában 
több a pszichológiailag is megragadható közvetítő tényező. 
A deviáns jelenségek többé vagy "kevésbé széleskörű-
en láthatók minden modern társadalomban, s ezért élénken 
foglalkoztatják a közvéleményt. Már csak azért is, mert 
jelenlétük mértéke (főleg a kriminalitásé és az alkoho-
lizmusé) érinti a társadalom tagjainak biztonságérzetét 
is. Ebből az következik, hogy a deviáció kihívásával így 
vagy úgy szinte mindenki szembenéz, s önmagára nézve el-
dönti: enged-e a kihívásnak vagy sem. Ennélfogva a társa-
dalmi egyént - személyiségének kidolgozottságát és erejét, 
társadalmi felelősségtudatát és moralitását - vagy éppen 
ezek hiányát - a deviáció önálló oksági tényezőjének kell 
tekintenünk. A deviációt korlátozni és leküzdeni csak 
olyan társadalmi cselekvési stratégia képes, amely egy-
szerre befolyásolja a "külsőt" (a társadalmi létfeltéte-
leket és viszonyokat) és a "belsőt" (az egyén pozitív le-
hetőségeit) . 
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A deviációs viselkedés meghatározására tett erőfe-
szítéseket gyakran befolyásolják értékmozzanatok. Az így 
támadó nézeteltérések olyakor skolasztikus és szőrszálha-
sogató jelleget is öltenek. E meddőnek látszó kérdésfel-
tevések egyike az ú n . "pozitív deviancia" problémája. 
Gyakorta olvashatunk ugyanis olyan vélekedéseket, hogy a 
társadalmi deviáció korlátozását, leküzdését célzó erőfe-
szítések egyúttal a "nehéz emberek", a szabálytalan te-
hetségek, az alkotó és újat teremtő személyiségek korlá-
tozását is célozzák, s valójában a társadalmi konformiz-
must, a mindenkit egyformára nyíró kaszárnyaszellemet 
szolgálják. 
E kérdésfeltevés, amely rendszerint az "újbaloldal" 
képviselőinek írásaiban fogalmazódik meg, a nyugati szo-
ciológia egy sajátos tendenciózus áramlatához kapcsolódik. 
Ismeretes, hogy a polgári szociológiában gyakran a deviáns 
viselkedés kategóriájába sorolják a forradalmi magatartást, 
a fennálló társadalmi és kulturális viszonyok radikális át-
alakítására tett erőfeszítéseket. Ennek az eljárásnak az 
ideológiai és politikai összefüggései meglehetősen kézen-
fekvőek és könnyen beláthatok. 
A "pozitív deviancia" fogalmi ellentmondást hord ma-
gában, illetve a fogalomnak egy olyan kiterjesztésével jár, 
amely azt gyakorlatilag használhatatlanná teszi. Semmi sem 
indokolja, hogy a gyakorta valóban "szabálytalan" tehetség 
küzdelmeit, az alkotó és szuverén egyén személyes összeüt-
közéseit és konfliktuáait, a konstruktív antikonformizmust 
belemossuk a deviáció jelenségkörébe, s így megfosszuk ön-
álló arculatától. Félreértés ne essék, nem a tényt vitat-
juk (ti., hogy a kiválók nem is ritkán nehezen illeszked-
nek be a rutinszerű, konzervatív keretekbe, amiből sajá-
tos konfliktusok erednek), hanem annak ésszerűségét, hogy 
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a fejlődést szolgáló társadalmi konfliktusnak ezt az ön-
álló típusat belefoglaljuk a deviáció fogalmi körébe. 
Egyébként pedig az "újbalcldali" kritikában a "pozitív 
deviancia" fogalma gyakran mindenfajta "lázadás" és kü-
lönc nonkonformizmus apológiáját is szolgálja. 
Úgy véljük, hogy a deviáns viselkedésnek a maga ál-
talánosságában két alapvető kritériuma van: az érvényes, 
többé vagy kevésbé széles társadalmi egyetértéssel alátá-
masztott társadalmi (erkölcsi, jogi vagy csupán tradicio-
nális) normák megsértése, továbbá maguknak az érintett 
személyeknek és/vagy a széles értelemben vett társadalmi 
javaknak, a másik embernek okozott kár. E két kritérium 
természetesen meglehetősen általános, és számos további 
értelmezési feladatot támaszt, de - legalábbis úgy véljük 
- elvileg helyesen írja le a jelenséget. Különösen fontos 
azt aláhúzni, hogy a szocialista értékrendben az önpusz-
títás és önrombolás bizonyos formái (főként az alkoholiz-
mus és az öngyilkosság) nem tekinthetők tisztán "magán-
ügynek". Gyakran halljuk ugyanis ezt az ellenvetést: "Ki-
nek mi köze hozzá, hogy mihez kezdek magammal? A magam ura 
vagyok, azt teszek magammal, amit akarok, sőt, ha kívánom 
elpusztítom magam vagy akár prostituáltként élek. Ezzel 
semmifajta törvényt nem szegek meg, legfeljebb a vallásét, 
de az úgysem érvényes." 
Már a polgári humanizmus is felismerte, hogy az em-
ber nem magányos sziget, "a harang mindannyiunkért szól". 
Az egyén önmagában és önmagával is a "közjót" pusztítja; 
a társadalmat - a sorsát és jövőjét - tagjai képviselik 
és hordozzák. Ezért a társadalomnak - és mindenekelőtt 
éppen a szocialista társadalomnak - morális kötelessége, 
hogy megóvja tagjait - s nem is csak a közlekedési balese-
tektől. A- legnagyobb kár, ami a társadalom létét és jövőjét 
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fenyegeti, tagjai fizikai ér, morális állapotának leromlá-
sa; ennek megakadályozása egyenesen kötelessége: a társa-
dalmi irányítás szcrv»ine:k. Egyébként is: »z imént idé-
zett szavakban kifejeződő szélsőséges individualizmusnak 
semmi köze sincs a szocialista értékekhez. 
Ha nem fogalmilag, hanem tapasztalatilag (a társa-
dalmi elterjedtség mértékét figyelembe véve) közelítünk a 
deviáns jelenségekhez, akkor is számolhatunk bizonytalan-
ságokkal, s a kiindulópontok különbözőségéből eredő elté-
rő szemléletmódokkal. Általában egyetértés van arra vonat-
kozóan, hogy van a jelenségeknek egy "kemény magva", mely 
vitathatatlanul deviáns viselkedéseket tartalmaz; ide a 
bűnözést, az alkoholizmust és a kábítószerfogyasztást, va-
lamint az öngyilkosságot szokás sorolni. 
Némileg bizonytalanabb a kűo a nem organikus erede-
tű mentális betegségeket, vagyis a szociálpszichiátria il-
letékességi körébe tartozó - fűként neurotikus - kórképe-
ket illetően. Kétségtelen, hegy ezek nehézségeket okoznak 
mind az egyénnek, mind környezetének, s zavarják az egyén 
teljes értékű társadalmi aktivitását és beilleszkedését. 
(Magyarországon egyébként a deviáció fogalmának szinoni-
májaként általában a "társadalmi beilleszkedési zavarok" 
kifejezést szokás használni.) A kérdés annál is inkább fi-
gyelmet érdemel, mert - jellehet világszerte nehézségeket 
okoz a nem organikus eredetű mentális zavarok pontos leí-
rása és kiterjedtségük megállapítása - számos jel arra vall, 
hogy számuk a gyorsan változó és modernizálódó társadalmak-
ban növekvő tendenciát mutat. Ez pedig megköveteli, hogy a 
megelőzés és a gyógyítás megfelelő intézményeit (a mentál-
higiéniai szolgálat formáit) korszerűsítsük, illetve ki-
épí tsük. 
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Egyes szakértők úgy vélekednek, hogy az említettek 
mellett további társadalmi jelenségeket is célszerű beso-
rolni a deviáns viselkedés fogalmába, éspedig a válást, a 
rendszeres csavargást, az illegális prostitúciót s bizo-
nyos szexuális rendellenességeket (pl. a homoszexualitást). 
Kétségtelen, hogy mindezek a deviáció korábban "kemény mag-
jának" nevezett jelenségek sajátos "külső körét", határ-
övezetét alkotják, amelyben kölcsönös átmenetek lehetsége-
sek. A prostitúció pl. gyakran érintkezik a kriminalitás-
sal. Az sem vitatható, hogy az említett magatartásformák -
főként, ha egy bizonyos mértéket túllépnek - negatív társa-
dalmi tényeknek és folyamatoknak ítélhetők, "patológikus 
tünetek". Ám a "társadalmi patológia" nem minden tünete 
'tekinthető egyúttal deviációnak. így a válás mint jogi in-
tézmény, önmagában nem deviáns viselkedésmód; napjainkban 
a homoszexualitás "dekriminalizálásának" is tanúi lehetünk 
- legalábbis bizonyos esetekben. 
Mindez azt jelenti, hogy az említett tények sokkal 
inkább lehetséges hatásaikkal léphetnek be az egyértelműen 
deviáns viselkedést meghatározó okok láncolatába, mintsem 
hogy önmagukban tekinthetnénk őket ilyennek. A konfliktuó-
zus módon lezajlott válásokat gyakran követi a neurózis 
vagy az alkoholizmus; a gyerekek könnyen kerülhetnek ve-
szélyeztetett helyzetbe. A csavargás, az illegális prosti-
túció vagy a homoszexualitás hatásai átsugározhatnak a vi-
selkedés más szféráiba is, s ennek révén hozzájárulhatnak 
a "klasszikusan deviáns" viselkedésmódok létrejöttéhez. 
Deviánsnak lenni sajátos társadalmi minősítést vált 
ki ("bűnöző", "alkoholista", "elmebeteg" stb.). A deviáció 
ún. "minősítési elmélete" sokoldalúan vizsgálta a társada-
lomban lezajló minősítési műveleteket, s az arra rendelt 
intézmények, szervezetek s a spontán közvélemény ezzel 
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kapcsolatos működését. Az elmélet - jóllehet bizonyos ész-
szerű megfontolásokra is felhívta a figyelmet - egynémely 
következtetését alighanem túláltalánosította. Ennek hatá-
sai különösen az ón. "antipszichiátriában" (Szász, Lair.g) 
követhetők nyomon. Aligha tartható az a felfogás, amely 
szerint magának a személyiségnek a szférájában nincs sem-
minemű objektív alap arra, hogy deviánsnak minősítsük; 
ezt az alapot csupán a minősítők műveletei hozzák létre, 
így azután pl. az elmebetegség valóban "mítosznak" vélhe-
tő. E túlzások ellenére bizonyos azonban, hogy az egyéni 
életűt során kialakuló "deviáns karrier" menetébe feltét-
lenül belejátszanak a környezet és a társadalmi intézmé-
nyek minősítő műveletei. Mindenekelőtt úgy, hogy azok be-
leépülhetnek az egyén én-képébe, társadalmi identitásába, 
s ezáltal megszilárdíthatják, tudatosan vállalttá tehetik 
deviáns magatartását. ("Igen, bűnöző vagyok, alkoholista 
vagyok, mindenki annak is tart, s kinek mi köze hozzá!") 
Így azután tovább bonyolítja a képet, begy a deviáns-
nak minősített egyén olykor "meggyőződéssel" vállalja minő-
sítését, mi több, egyenesen otthonosan érezheti magát egy-
-egy sajátos deviáns (bűnöző, alkoholista, csavargó) szub-
kultúrában, amely szubjektív élményei és tapasztalatai 
szintjén jól integrálja őt, és szilárd személyes kapcsola-
tok hálójába, antiszociális pszeudo-közösségbe illeszti. 
Ez a szituáció rendkívül nagy ellenálló erőt tanúsíthat a 
deviáns viselkedés megváltoztatását célzó erűfeszítések-
kel szemben, s alapja lehet a deviációs viselkedés irre-




Magyarországon a hetvenes évek második felétől kezd-
ve mind élénkebben kezdték foglalkoztatni a közvéleményt a 
társadalmi és tudományos szerveket a deviáns jelenségek. 
Ennek fő oka az volt, hogy mind a deviáns viselkedés hagyo-
mányos, jelentős történelmi-kulturális előzményekkel ren-
delkező formái (pl. az öngyilkosság és az alkoholizmus), 
mindpedig bizonyos újszerű tények (pl. a kábítószer-fogyasz-
tás és pótszerei) nyugtalanító növekedési tendenciákat mu-
tattak. Bizonyos mértékig hasonló fejleményeket tapasztal-
hattunk a bűnözés dinamikájában is. 
Az öngyilkosságok száma, amely hazánkban csakúgy, 
mint a volt osztrák-magyar monarchia államaiban (Ausztria, 
Csehszlovákia) egy évszázada mindig is magas volt, az 
1950-es évak eleje éta megkétszerzűdött, s elérte a száz-
ezer lakosra eső 45,6 értéket. Ezzel hazánk a nemzetközi 
statisztika élére került. A lakosságnak mintegy 5-7 száza-
lékát súlyosan érinti az alkoholizmus. A bűnözés összeté-
telében nőtt az erőszakos és a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek száma, valamint a fiatal- és a gyermekkorúak részese-
dése. Nőtt azoknak a gyermekeknek és serdülőknek a száma 
is, akiket veszélyeztetett helyzetben lévőként tartanak 
nyilván az iskolák és a gyámhatóságok. 
E tényekkel magyarázható, hogy az elmúlt években ma-
gasszintű megbízások nyomán sokoldalú kutatások és elemzé-
sek folytak Magyarországon a beilleszkedési zavarok társa-
dalmi dinamikájáról, okairól és a korlátozásukat célzó át-
fogó tennivalókról, beleértve az intézményrendszer korsze-
rűsítését is. Az alábbiakban e vizsgálódások egynémely 
eredményét és megállapítását vesszük szemügyre. 
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A vizsgálódások alapvető megállapítása abban foglal-
ható essze, hogy a deviáns viselkedés létrejöttét csak 
genetikus szemlélettel, s egy átfogó szocializációs elmé-
let keretei között lehetséges magyarázni. A későbbi, im-
már megszilárdult deviációs viselkedés előzményei rendsze-
rint visszanyúlnak a személyiségfejlődés korai szakaszaiba: 
a gyermek- és serdülőkorba. 
Ezért beszélhetünk ón. "predeviáns szindrómáról", 
vagyis meghatározott tünetek (affektív viselkedésszervezás, 
iskolai magatartási zavarok, agresszív viselkedésformák, 
családi konfliktusok, korai antiszociális megnyilvánulások, 
alacsony intellektus és a tanulás elutasítása stb.) sajá-
tos együtteséről, amely rendszerint a hasonló tüneteket mu-
tató társas alakzatokba vezetik az egyént (antiszociális 
csoportok). 
Ez a felismerés azért is fontos, mert jelzi, hogy a 
deviáció korlátozásának legfontosabb módja a korai megelő-
zés . Ennek pedig a család, az iskola és a közvetlen lakó-
terület a legfontosabb intézményei. Különösen fontos mi-
előbb egy olyan átfogó családgondozói hálózat kiépítése, 
amely képes arra, hogy az arra rászoruló családot mint egy-
séges alakzatot támogassa, éspedig minden lehetséges esz-
közzel (szociális segély, nevelési és mentális tanácsadás 
és gondozás, pszichiátriai támogatás, szükség esetén elvo-
nókúra stb.). 
Nem kevésbé fontos, hogy a társadalmi önsegély for-
mái, maguknak az érintetteknek az aktivitása széleskörűen 
támogassa az állami intézmények tevékenységét (pl. anti-
alkoholista klubok, a közművelődési intézmények klubjai, 
telefonszolgálatok, önkéntes gondozás, idősek támogatása). 
Mindehhez új típusú szakemberekre is szükség van: család-
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gondozókra, szociális munkásokra (social worker), akiknek 
megfelelő képzést kell biztosítani. 
A vizsgálódások rámutattak arra, hogy a különböző 
deviáns viselkedésmódok gyakorta különös envüttjárasokat 
mutatnak. Emellett sokszor véletlenszerű tényezőkön múlik, 
hogy a személyiségfejlődés korai zavarai milyen konkrét 
deviációkban mutatkoznak meg a későbbiek során. így pl. 
rendkívül szoros kapcsolat jellemző bűnözés és alkoholizmus 
(vagy a narkotikumok fogyasztása) között. Ugyancsak gyako-
ri együttjárást mutat neurózis és öngyilkosság vagy neuró-
zis, alkoholizmus és öngyilkosság. Máskor az öregkori el-
magányosodással vagy valamely súlyos szomatikus betegség-
gel kapcsolódik össze az öngyilkosság vagy annak kísérle-
te. (Az adatok arra vallanak, hogy a befejezett, "sikeres" 
öngyilkosságok és kísérletek aránya: 1:5.) Egyebek között 
ezért is kívánatos, hogy a különbözü deviációs jelensége-
ket kezelő intézmények és szakemberek szorosan együttműköd-
jenek, s ne az egyes megnyilvánulásokat, hanem a teljes 
személyiséget kezeljék és gondozzák. Nem ritkák az olyan 
családi konstellációk, amikor az apa alkoholista, az anya 
neurótikus, a gyerekek pedig a veszélyeztetettek nyilván-
tartásában szerepelnek. Ilyenkor a család minden tagjával 
más és más intézmény foglalkozik, magával a családdal azon-
ban senki sem törődik. Ezért is oly fontos, hogy a megelő-
zés fő színterének a családot tekintsük. 
Mindaz, amit eddig elmondottunk, egyúttal azt is 
sugallja, hogy a deviációs jelenségek minden országban -
a történeti-kulturális hagyományoktól, a gazdasági-politi-
kai viszonyoktól, s számos egyéb tényezőtől függően - sa-
játos konkrét arculatot mutatnak. Ezért - bármily fontos 
legyen is a nemzetközi tendenciák és tapasztalatok elemzé-
se és hasznosítása - minden országnak a "maga deviációjá-
val" kell megküzdenie. 
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Ehhez viszont az szükséges, hogy az érintett tudomá-
nyok folyamatosan vizsgálják a fejleményeket, az új tenden-
ciákat, s így eredményeikkel képesek legyenek hozzájárulni 
a cselekvési alternatívák kidolgozásához, az állami és tár-
sadalmi intézményrendszer fejlesztéséhez. Erre annál is in-
kább szükség van, mivel a deviáns jelenségek- olykor egy-
mással összefonódva, olykor egymástól függetlenül vagy más 
társadalmi (pl. demográfiai, migrációs, gazdasági stb.) fo-
lyamatok által befolyásolva - meglehetősen nagy változé-
konyságot, sajátos ciklikus dinamizmust mutatnak. 
így ol. a kriminalitás belső összetétele viszonylag 
gyorsan átalakulhat; más deviációk alakulásában gyakorta 
nehezen értelmezhető növekedési vagy csökkenési mikrociklu-
sok rajzolódhatnak ki (pl. az öngyilkosságban), vagy jelen-
tős regionális különbségek mutatkozhatnak. Ezek alaposabb 
megismerése hozzájárulhat mind a jelenségek társadalmi hát-
terének, okainak megvilácításához, mind pedig a társadalmi 
cselekvés hatékonyságának növeléséhez. 
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hocy a deviációra 
vonatkozó statisztikai adatok egy bizonyos értelemben min-
dig "működési statisztikák", vagyis a jelenségek és a ke-
zelésükre rendelt társadalmi intézmények sajátos interak-
cióját tükrözik. A neurózisok száma szükségképpen és min-
dig nagyobb, mint amit a kórházi betegforgalmi adatok tük-
röznek, hiszen az érintettek jelentűs része feltehetően 
nem kerül kapcsolatba a megfelelő intézményekkel. Ugyan-
ilyen bizonytalanság tapasztalható az "alkoholista" és a 
"nagyivó" közti határ megvonásában, az öngyilkossági kí-
sérletek egy részének "láthatóságában". Sok vita zajlik az 
ún. "látens bűnözés" kérdéseiről is, vagyis arról, hogy mi-
lyen mértékűre becsülhető azoknak a - jobbára kisebb jelen-
tőségű - bűncselekményeknek a száma, amelyekről az illeté-
kes szervek nem szereznek tudomást. 
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Mindibbcl az is következik, hogy a deviáns viselke-
désnek mindig van egy olyan övezete, amely még mintegy be-
lesimul, beleolvad a "normálisként" vagy csupán vitatott-
ként számon tartott magatartásmódba, vagy pedig rejtett 
marad. Ez elméletileg és gyakorlatilag azért látszik fon-
tosnak, mert a deviáció határozottabb,, "keményebb" alakjai 
rendszerint ebből az övezetből lépnek elő és válnak lát-
hatóvá . 
A megelőzés viszont mindig sikeresebb lehet, ha a 
hibás fejlődés korai szakaszában siet az egyén segítségére. 
Köztudott, mennyivel nehezebb a visszaeső bűnöző, az idült 
alkoholista reszocializálása vagy a többszörösen öngyilkos-
ságot megkísérelt egyén megsegítése, mint a deviáns karrier 
kezdeti, még kevéssé "látható" szakaszában történő beavat-
kozás. Ez viszont ismét csak a jelenségek szisztematikus 
és differenciált tanulmányozásának, folyamatos ás árnyalt 
elemzésének a fontosságát húzza alá. 
A témába vágó magyarországi kutatások az elmúlt évek-
ben igen sokoldalúan igyekeztek áttekinteni a deviáció tár-
sadalmi-történeti, gazdasági és kulturális hátterét, ténye-
zőit. E vizsgálódások során néhány tényező sólya különösen 
jelentűsnek bizonyult. Ezek közül más összefüggésekben már 
többször említettük a történeti-kulturális hagyományok és 
a helyi kultúrában öröklődő viselkedési minták szerepét. 
Itt valóban gyakorta úgy fest a helyzet, amiként az is-
mert marxi mondás fejezi ki: "A holt fogva tartja az élőt." 
Emellett főként a társadalmi folyamatok két csoport-
ja mutatott jelentős kapcsolatokat a devisciós jelenségek-
kel. Az egyik: a történeti időt tekintve rendkívül gyors, 
olykor szervetlen belső migráció és mobilitás, s ezek kö-
vetkezményei. A másik: a társadalom ón. halmozottan hátrá-
nyos helyzetben lévő rétegeinek léte. 
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Az elmúlt két-három évtizedben Magyarországon rend-
kívül heves s tendenciájukat tekintve pozitív társadalmi 
mozgások zajlottak le; a szocialista átalakulások meneté-
ben milliók élete billent ki a megszokott kerékvágásból. 
Alig két és fél évtized alatt egyharmadára csökkent a me-
zőgazdaságban foglalkoztatottak száma. Rendkívül gyors ur-
banizációs folyamat ment végbe. Jellemző, hogy ma a 15 éven 
felüli magyar népesség 45 százaléka nem ott él, ahol szüle-
tett. Mindezért azonban bizonyos "árat" is fizetni kellett, 
amint hogy az alapjában és lényegükben véve pozitív társa-
dalmi folyamatoknak, változásoknak is mindig vannak ellent-
mondásos, új feszültségeket gerjesztő oldalaik. így pl. 
mintegy egy millióra tehető az ún. "ingázók" száma, akik 
családjuktól, lakóhelyüktől távol kényszerülnek munkát vál-
lalni, s vagy munkásszállásokon élnek, vagy naponta többé 
vagy kevésbé hosszú ideig utaznak. 
Mindez azzal járt, hogy az egyének társadalmi integ-
rációja sok esetben meglazul; gyakran kerülnek anonim hely-
zetbe; családi viszonyaik zaklatottak; lakóterületükön sem 
kellően otthonosak; a társadalmi viselkedésszabályozás 
(pl. a közvélemény) hatásai kevéssé érik el őket. Ennek kö-
vetkeztében igen gyakran fogékonyakká válnak a deviáciős 
magatartásmódok (mindenek előtt az alkoholizmus) iránt. 
Némileg általánosabban fogalmazva, e problémák mé-
lyén az egyént közvetlenül magukba foglaló társas alakza-
tok (család, lakóhely, munkahely, baráti kör, rokonság 
stb.) állapotának kérdései húzódnak meg, éspedig mindenek 
előtt abból a szempontból, hogy mennyire képesek tagjaikat 
szervesen integrálni. Mindez mélyen érinti a szocialista 
demokratizmus általános fejlesztésének, valamint a szocia-
lista életmód kollektivisztikus vonásai erősítésének ten-
nivalóit. 
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A magyar társadalom halmozottan hátrányos helyzet-
ben lévő csoportjait bizonyos társadalmi hátrányok (ala-
csony szakmai kvalifikáció, rossz lakásviszonyok, csonka 
családi helyzet, betegség, alacsony jövedelem, nagy gyerek-
létszám, alacsony iskolázottság stb.) együttes létezése és 
hatása jellemzi. Más esetekben (mint pl. a lakosság mint-
egy 3,5 százalékát kitevő cigánylakosság esetében) egy sa-
játos etnikai csoport gyökeres életformaváltásának és tár-
sadalmi integrációjának ellentmondásos folyamatai járhatnak 
együtt fokozott nehézségekkel. Ezek a helyzetek csökkent-
hetik az ellenállóeröt a deviációs viselkedésmódok "kihí-
vásaival" és az általuk kínált lehetőségekkel szemben. Kü-
lönösen súlyos helyzetek alakulhatnak ki akkor, ha e cso-
portok lokálisan is jól elkülöníthető, jobbára leromlott 
városi körzetekben koncentrálódnak. 
Az elemzések természetesen a társadalmi valóság szá-
mos más oldalát és folyamatát is áttekintették abból a 
szempontból, hogy milyen pozitív, illetve negatív kapcsola-
tot mutatnak a deviációval. így különös figyelemben része-
sültek a társadalom iskolázottsági színvonalának és az 
iskola tevékenységének kérdései, különösen abból a néző-
pontból, hogy miképpen tud . megbirkózni a.számára "nehéz" 
gyerekekkel, s hogy mi lesz az iskolából - főleg a közé-
fokú iskolákból - nem kis számban lemorzsolódott serdülök 
és ifjak sorsa. Elemzések születtek a szocialista társada-
lom viselkedésszabályozú rendszerei (jog, erkölcs, hagyo-
mányok stb.) állapotáról, fejlesztésük módjairól, de a tár-
sadalmi közhangulatok és közérzet, valamint közmorál ten-
denciáiról is. 
A számos értékes eredmény és adat ellenére végül is 
azt mondhatjuk: bár minden korábbinál sokrétűbb képet si-
került alkotni a deviációs viselkedés hazai helyzetéről, 
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s annak okairól, valamint a tennivalókról, változatlanul 
igen sok megoldatlan kérdés vár további elemzésre, legyen 
szó akár a jelenségek társadalmi és egyéni geneziséről, 
akár a hatékony megelőzés és korrekció módszereiről. 
Mindenképpen bizonyos azonban, hogy a szaktudományok 
egész sorának hozzájárulása nélkül valóságunk e nyugtala-
nító tényei nem ismerhetők meg maradéktalanul, s ami még 
fontosabb: nélkülük az eredményes társadalmi ellenszegülés 
vonalai sem dolgozhatók ki. 
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